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Destinos.—Orden de 18 de febrero de 1947 por la que
se nombra Comandante Militar -de Marina •le Ifni
)Sahara Interventor de la 'Costa de la Zona Sur del
Protectorado al Capitán de Corbeta de la Escala Com
plementaria (S) don José Estrella Martínez.—Pági
na 294.
Otra de '18 de febrero. de 1'947 por la que se confirma en
su actual.. destino en el Servicio de Transmisiones del
Departamento :Marítimo de El Ferroj del Caudillo Al.
Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria (r)
D. Manuel -Varela Espifieira.—:Pákina. 294.
Otra de 18 de febrero de 1947 por la 'que se confirma en
su actual destino en el Taller de Torpedos y Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Cartagena
al Capitán de COrbeta, de. la Escala Complementaria
(e) don Manuel Ruiz Gonzálvez.—Rágina 294.
Otra de 18 de febrero de 1947 por laque se dispone pase
destinado a la Escuela Naval Militar el Teniente de
Navío D. Jaime Díaz Deus. Página 294.
,
Otra de 18 de febrero de 194'i por la que se nombra Co
mandante del remolcador I?. .A.-1 (Cíclow) al Tenien
te de NaVío D Jósé Manuel Sevilla González.—Pági
na 204.
■
Otra ele 18 de febrero de 1047 por la que se dispone pa
llen asignados al Instituto Hidrográfico de laMarina•los Tenientes de Navío que se relacionan.—Pág. 294.
Destinos.-0Tden, de 18 de febrero de i47 por la que se
dispone pase destinado a la Escuadra "el Alférez de •
Navío D. José Jáudenes García.—Página 294.
Otra de 18 de febrero de 1947 por la: que se dispdne pase
a ocupar el destino de Interventor :de la Subsecretaría
de la Marina Mercante el Teniente Coronel de Inter
vención" de la Armada D. Juan Pablo Biesa Laibay. .
Página 295. ,
-
Otra: de 18 de febrero de 1047 por la que se dispone em
barque en el cafioneri2 /Vasco XiCilez de iBcaboa el Te
n'ente Médico -D. Manuel ,García Pomareda. — Pági
na 295. -
Otra de 18 de febrero de 1947 por la que se dispone ce
sen en los destinos que sé indican', y ,pasn a ocupar
los que al frente de cada uno se expresan. los Cape
llanes que se r\elacionan.—Página 295.
Nombramien,tos.—Orden de 18 de febrero de 1947 por la
que se. nombra Capellanes provisionales, asimilados a
Capellán segundo de la Armada, a los Sacerdotes don
Aurelio Pérez González y D. Victorino Carballo Ca
sado.—Página 295.
Licencias para contraer matrimonio. Orden de 18 de fe
brero de 1947 por la que se concede licencia para con,
traer matrimonio al Teniente de Navío D. Máximo
Campuzanol—Página 295.
Otra de 18 de febrero de 1947 por la que se concede. lieenCia para contraer matrimonio al Alférez de Navío
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01:1•DMI-M8
SERVICIO DE PERSOÑAL
Destinos.—Se nombra Coma–ndante Militar de Ma
rina de Ifni-Sahara e Interventor de la Costa de la
Zona Sur del Protectorado al Capitán de Corbeta
de la Escala 'Complementaria (S) 'don José Estrella
Martínez, quedando así rectificada la Orden minis
terial de 28 de enero úitimo (D. O. núm. 25), que
nombraba dicho Jefe Ayudante Militar de Ma
rina de Ifni.
.1\1adrid, 18 de febrero- de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base
Na
val de Canarias.
Se confirma en su actual destino en. el Ser
vicio de Transmisiones del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al Capitán, de Corbeta de
la Escala Cómplementaria (r) don Manuel Varela
Espifieira.
Madrid., '18 de febrero de 1'947.
REGALADO
Excrnos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Srvicio de Personal
--. Se confirma ..en su áctu:al destino en el
Taller
de Torpedos y Deferisas Submarinas del Departa
mento
• Marítimo de Cartagena al Capitán de Cor
beta de la Escala Complementaria (e) don Manuel
Ruiz Gonzálvez.
Madrid, 18 de febrero de 1947. REGALAbO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
••••■■•
Se dispone que el Teniente de Navío
D. Jaime
Díaz Deus cese en el mando del remolcador
R. A.-1-
(Cklope) y pase destinado con urgencia,
una vez
que sea relevado, a la Escuela
NaTal Militar con
el cometido de Profesor.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Destinos.—Se nombra Comandante del remolca
dor R. A.-I (Cíclope) al Teniente 'de Navío D. José
Manuel Sevilla González, que cesa en la Segunda
Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, y urgente.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantesjefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes de Navío que
a continuación se relacionan, sin perjuicio del curso
de Ingenieros Hidrógrafos que • en la actualidad se
encuentran efectuando, pasen asignados al instituto
Hidrográfico de la Marina:
f.(11) D. Vicentt Gandarias
(H) D. Pascual O'Dogherty Sánchez.
(H) D. Vicente Lloret Veiga.
Madrid, i8 det) febrero de 1947.
REGALADOe
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del. Ser
vicio de Personal y Contralrbirante jefe de Ins
trucción.
,
— Se dispone que el Alférez de Navío 1). jos¿
jáudenes García cese en el dragaminas Lérez y pase
destinado a la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso
a
todos los efectos.
Madrid, i8 de febrero de '947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del. Servicio de
Personal.
•
Número -12. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 295.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel
de Intervención. de la Armada D. Juan Pablo Biesa
Labay pase a ocupar el destino de Interventor de
la Subsecretaría dé la Marina Mercante.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Subséctetario de la Marina Mercante e Ins
pector General de Intervención.
Se dispone que el Teniente Médico D. Ma
nuel García Pomareda cese en el Hospital del De
partamento Marítimo, de El Ferrol del Caudillo y
embarque en el cañonero Vasco Núñez de Balboa.
'
" Madrid, 18 de febrero de 19.47.
REGALADO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento•
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes -
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa7
nidad.
Sres. ...
Se dispone que los Capellanes que a corItinua
ción se relacionan .cesen en. los destinos .que se in
dican y pasen a los que al frente de cada uno .se
expresa, debiendo efectuarse el relevo por el orden
que se menciona :.
Capellán May-or D. Emilio García Díaz-Caneja.—
Cesa en el crucero Navarra y pasa destinado a la
Escuela y Estación de Submarinos de Car.tagena..
Capellán Mayor D. José Máría Torres Monta
fies.—Cesa en la Escuela y Estación de Submarinos
de Cartagena y pasa destinado al Arsenal .del De
Dartamento Marítimo de Cartagena, encargándose
interinamente de la Tenencia Vicaría del neparta
mento.
«
C-134pel1án primero provisional D. Melitón Sáinz
Ortiz.—Cesa, en el Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de 'Cádiz y se le -confirma en
el destino del Penal de la: Casería de Ossio.• que in-111
terinamente dessemperiaba.
-.Capellán segürfdo provisional, cle nueva ingreso,
D. Victorino Carballo. Casado.:—Pasa destinado al
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de 'Cádiz.
Capellán seguhdo provisional D. Benito Romero
Pareja.—Cesa en el Hospital -del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y pasa destinado al Tercio de
Levante de Infantería de Marina.
r
Capellán segundo provisional, de nuevo ingreso,
D. Aurelio Pérez González.—Pasa destinado al Hos
pital del Departamento Marítimo de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, r8 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
. tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo' y Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
Nombramientos. — Se nombra Capellanes provi
sionales, asimilados a Capellán segundo de la Ar
niada, a los Sacerdotes. D. Aurelio Pérez González
y D. Victorino Carballo Casado.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealrnirantes Je£es de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
LiCencias para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de .1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de los Dolores
Molina Campuzano al Teniente de Navío D. Máxi
mo Solano Campuzano.
Madrid, 18 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmps. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
o
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede• licencia
para contraer matrimonio con la señorita Bienveni
da Manso Aragón al Alférez de Navío D. Juan Prie
to Clavain.
Madrid. 18 de febrero d
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de- Personal.
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RECTIFICACIONES
Por error de copia padecido en la Orden minis
terial de 26 de diciembre de 1946 (D. a núm. 40,
página 288) sobre condecoraciones de la Orden de
San _Hermenegildo, se publica a continuación debi
damente rectificadá :
,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS ,
Ministerio del' Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Ilernteuegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figu
• ra en la siguiente relación, con la antigüedad que a
cada uno se- le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON '2 . 4O0 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON .'ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS P(512. PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Mecánicos.
Primero, activo, D. Juan A. Foncubierta Rojas,
con antigüedad de 4 de septiembre de 1944, a par
tir dé I.° de °d'ubre de 1944. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO „DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE -I.° DE „AGOSTO DE 1945 EST ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NúM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de 'Corbeta, activ<o, D. Francisco Zea
Marcos, con antigüedad de 3o de agosto de 1946,
a partir de de septiembre de 1946. Cursó la do
cumentación e/ Ministerio de Marina.
Capitán de Corbefa, activo,. D. Mariano Rodrí
guez y Gil de Atienza,. con antigüedad' de 29 de sep
nal%
- Número 42.
tiembre de 1946, a partir, de 1.° de octubre de 1946.Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
e
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Agustín Lázaro
Gómez, con antigüedad de 20 de abril de 1945, a
partir de r.° de mayo de 1945. Cursó la documen
tación el Colegio de Huérfanos dé la Armada.
Armas NazIales.
•11■
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Acedo Ce•
dá, con antigüedad de 30 de abril de 1946, a partir
de I.° de mayo de 1946. Cursó, la documentación
el Ministerio de Marina. Queda rectificada la Or
den de 22 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 275),
por error de primer apellido.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS' EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIARIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMER0-327), TENIENDO PRESENTE LO -QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22, DEL
MISMO MES Y AÑO '("DIARIO OFICIAL" 'N'UME
RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA .FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Celadores de Puerto y Pesca.
Celador Mayor, retirado, D. Fernando Díaz Fer
nández, con antigüedad de 5 de enero de 1938, a
percibir por. la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra, a partir de i."3 de diciembre de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de diciembre de 1946.
DAVILA
(Del D. O del Ejército. núm. 7, pág. 150)."
•
Madrid, 18 de febrero de 1947.-1-El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de B07
nanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
